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9-17 Leone, A. (Unrverstitá di Napoli)
Alfonso Ü Magnánimo e ('economía dell'ltalia meridionale.
Medievalia, 1998, núm. 14, pp. 9-17.
U incidencia de la política d'Alfons el Magnánim en l'cconomiea, existent,
eslava molt condicionada i depenia de les própies carácter (si i qu es del procés de
inserció de ('economía del Mezzogiorno en ('estructura económica
internacional. Mancada deis mitjans i depenent en bona mesura de factors
externs, com la banca i el credil, les primigénies iniciatives de política
económica es veien inierferides per les necessitats financeres de l'esiat i el
Paraules clau: listal, economía, política monárquica, finances, crédit, comeré
internacional.
Alphonso Ihe Magnanimous and Ihe economy of soulhern Jtaly
Alphonso ihe Magnanimous politic's impact in economy, existing, was highly
conditioned and depended on the own characteristics of the process of insertion
of Mezzogiomo's economy in the international economic structure. Lack of
means and dependen! of externa! elemenls on to a great extent. such as íhe
banks and credii, Ihe first initiatives of an economic poíicy were interfered by
ímancial needs of Ihe state and the moment.




21-32 Entrevista a Martín Aurell: Diálogos sobre Nobleza, Matri-
monio e Historiografía, por Rodríguez-Bernal, F. (Instituí
d'Estudis Medievals, Universitat Autónoma de Barcelona,
Espanya), Medievalia, 1998, núm. 14, pp. 21-32.
Aprovechando la edición catalana de su obra Les noces du comte realizamos uní
entrevista al prestigioso medievalista Martin Aurell, catedrático de historie
medieval en la universidad de Poitiers. A lo largo de sus respuestas, se detiene
sobre problemas de historia catalana, nobleza, espiritualidad e historiografía.
Interview whith Martin Aurell: Dialogues about Nobility,
Mariage and Historiograpy:
Enjoying the opportunity pravided by the Catalán edition of his work Les noces du
comte, we interviewed the prestigióos medievalist Martin Aurell, chair of
Medieval History at he University of Poitiers. His responses to our questions
touch on problems of Catalán history, the nobiliti, spirituality and medieval
historiography.
Key words: Nobility, woman, mariage, spiritualily, historiography, New
Medievalism
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